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L'any 1936 encara
hi ha qui es presta
a morir pels viis tie
rans en accions sen­
se gloria ...
I Ia Historia Natu­
ral ens diu que son
homes ...
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EI triangle tragic
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SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES
EI lJibre de Joan Pelro
Madrid continua la seva heroiea resis­tencia que ha deixat sorpres al mono seneer.
Contra Madrid, les bandes de la bar­barte i del crlm s'han llancat amb tota la
crueltat de lIurs ferotges Instlnts,
Les flames de la lluita han arribat a to­tes les consc�encies lIiures del men I, avui, elsdefensors de Madrid tenen amb ells la sim­
patia i I'encoratjament universal..
Hitler, Mussolini i Pius XI es el trian-
gle untc que avala la gesta dels traidors i els
criminals. La sang i el crim han cobert una.
vegada rnes els set turons dela ciutat eternai el papa ha alcat la eopa de sang per implo­
rar a I'untc deu que Ii interessa: el deu deI'e­
xerclt,
Pero, ara mes que mal, NO PASSA-
EI que en diu Ia premsa
Tota la premsa de Catalunya s'ha
fet resso de l'aparici6 de -Perlll a la
reraguerdas.
Heus ect el comentari de <La Veu
de Cerelunya-:
Un IIibre de J-.o Peir6
Hi ha homes que prediquen arnb la
paraula i homes que prediquen amb
la paraula i l'exemple. I la conducra
d'aquests homes, moltes vegades no
es fruit d'une violentaci6 del tempera­
ment, slno un proces normal de Ilur
personalitat. Bs el cas de Joan Peir6.
Bl ministre d'Indusrrta de la Repu­
blica ha portat als aparadors de les
Ilibreries una publicacio nova: un 1Ii­
bre flamant que, en aquesta epoca de
meresme Iiterari, dona J'exemple de
I'activitat a tants i tants :com podrien,
fins ara, fer varler la fesornta encan­
tada dels aparadors dels llibreters.
51 tlrol del lIibre de Peir6 es c:Perill
a la reraguarda, i esra integrat per
Madrid sera la to.nb•. del feixisme i les .
seves cendres arribaran a Berlin i a Roma un
dia mes 0 menys llunya. I el triangle tragic
.




S'han fusionat les dues Cooperati­
ves existents a la vila sota el nom de
cCooperativa Popular de Consum
L'Unio». Amb aquest motiu s'est"n
.
fent importants obres d'ampJiaci6 a
)'antiga cLa Canatenca» a fi de pode_r
s,atisfe'r les- necessitats imprescim�r:.
h:'es ·que comporta ]a dita fusi6. Per a
Jumna Malatesta, I'unir la nostra. sa�, c'elebr"r-�o fou organitzat, fa poc, un . que ell.:marci dell bonl bendors
. jisfaccio de poder estrenyer Ja rna i;I gran'di6s festival de cinema i teatre a "DfpoIUlrl: MARTI FITE - MATARO
Lletres de milicians
Sector Casp
Des de-l\lmonacfd de la Cuba
Serveixinles presents ratlles per a
fer una vegada,mes un elogi" �f cap,
il la meritoria labor que esta desen­
rotllant el Sindicat Unic d'5specta­
des, de Mataro (C. N .. T.),. en la seva
peregrinacio pels diferents fronts de
Uuita anlifeixlsta.
Bntengueren aquests companys,
que a la seva rna estava el poder por­
tar a terres d'Osca i Arago si be en
,poca quantitat, un minim d'alegria als
qui portats per un noble afany es tro�
ben a molts quilometres de Hurs fa­
miliars, i aixi ho realitzaren.
Un bon dia foren els pobles del
sector d'Osca els recorteguts pel seu
equip cinematogrzliic - muntat a tal
efecte ....:. en busca dels heroics mili­
cians, . perque no tot f05sin retruny
de canons, ticfaguejar de metraltado-­
res, descarregues de fuseUeria 0 el
fort soron dels avions.
Avui ens ha tocat en sort a nosal­
tres, les centuries 1.a i 3. a de Ja eo-
uns bons amics i saborejar quatre
bones sessions de cinema.
Tot quant podria dir a fi d'enaltir la
labor realilzada pels nostres amics i
companys del Sindicat Unic d'Bspec­
tacles Publics, de Mataro, resultaria
pal·lid, Incolor en �nfrontar-h? amb
la realitat; per tant vagi, la meva mes
cordial enhorabona per l'exit asso­
lit-que tant de bo serveixi de 1Ii�6 a
algu-i el prec que a poder esser,
no.sigui la darrera vegada.
Alfons �, Magrifla
Almonacid de la Cuba a 18 de no­
vembre de'1936,"
NOTES DE LA COMARCA
Canet de Mar classe de vehicles� el franzit per Ia i hores d'estudi esmer�ades cada dia
carretera en el.tros compres dintre la, per aquest Comite hi poguessim su­
mar l'aportaci6 en generes i meUd'lie
profit de les millcles antifeixfstes, do­
nant per resultat un romanent d'unes
1.500 pessetes. les quais fo�en entre­
gades a la Comarcal de Cooperati­
ves per a donar- hi llur desti corres-
·ponent.
·--Sota la dlreccio de la Conselle­
ria de Defensa de la Generalitat de
Catalunya es realitzen a la nostra vi­
la irr;portantissimes obres de fortifi­
cacio. Aquestes obres les porten a
cap un estol de ciutadans canetencs.
els quais amb desinteres i patriotisme
i sense cobr�r un centim, hi esmer-­
cen tote,s les hores vagatives. Per es­
ser moltfssims els que s'hi han ofert
s'h�n vist,_ obligats a fer torns en el
treball. 51 dissabte i diumenge pas­
sat estigueren ad els enginyers de la
Generafitat per a insp-eccio_nar els tre-
balls fet�.
'. -,
- Ha� marxat Ultirpament un� qua­
rentena de miJicians canetencs desti­
nats als diferenis fronts de combat.
A reveure i bona sort.
-Aquesta setman" s'l:tan reduH els
treballs a totes)es fabriques a tres
dies solament. Els obrers, enrenent
les neces&itats'-deIa.mdments que vi­
vim, s'hi han adaptat ben,_gu&tosos.
- Ha quedat restablert per a tota
vila.
Corresponsal
C.nyae Popular - Cellyac Extra
Conyae Jull. Celat
de II Call ••reallfta
M'ORALES PAREJA-..
articles polemics I doctrinals revolu­
cionaris. alguns d'ells publicats i molt
reproduits enIe premsa, favor que
segurament obtfndrien els treballs
lnedtrs que completen I'obra, I es que
l'auror tracta d'una manera tan perso­
nal, tan viva, tan interessant els mag­
nes problemes plantejats per la revo­
luci6, que captiva i convene ellector,
i esborra prejudicis, quan un hom S'lS­
dona que la valentia i la responsabi­
litat informen el contingut.
El volum, de bella presentaci6 ti­
pografica, ha ester presentat pel diari
de Matar6 <Lllbertars
, el director del
qual, Julia Gual, prologa ellIibre amb
un estudl sobre la personaJitat de
Peir6 com a escriptor,
L'edici6 esta feta a profit de les Ml­
lfcies Antifeixistes de CataIunya. L'Im­
port de cada exemplar, tres pessetes,
de l'edici6 corrent, el fara errlbar a
Ies mans de tots els afectats ales lle­




51 Cornite, despres de reiterades
visites d'tnspeccto i realitzats els es­
tudis pertinents, pot Ia avancar que el
primer contingent col·lectiu d'infants
refugiats en la nostra ciutat, quedara
immillorablement instal'lat a I'antie
Col'legi dels Saiessians, avui de loa­
quim Costa.
La xifra que la Superioritat ha indi­
cat, sembla que sera uns 250 infants.
La part de l'aJimentacio es objecte
d'especials atencions pel Comite, que
espera poder trobar, d'acord amb els
facultatius, un regi!D �e vida col'lec­
tiu,-i en el seu cas, partic_uIar-que
p'ermetra d6tar ,als infants d'una ali­
mentacto nutritiva, fugint del lux� 0
vulgarment dit plat cfadorno�
Aquell Col'legi de c:Joaquim Cos­
ta", permet ames, poder concedir als
infants lJargues hores d'esbarjo pels
patis i pinedes properes a I'edifici, tot
el qual for�osament haura de tonifi­
car el seu organ�sme-commogut per
la trag:edhl viscuda recentmeni.
Trobariem un� obra bastant com­
pleta, si en I'esforc; nosfre, el treball
de les nostres entitats i particulars.
Llavors podria �sser una obra per­
fecta.
Seria l'obra de tots.
Llegtu





Despres de la nova organitzaci6
que s'ha donat a I'Ajuntament, els ser­
veis d'Ordre Public han quedat distri­
buits de le segUent manera:
BIs serveis de vigilancla municipal
funcionen com sempre, ales ordres
del cap Salvador Bellalra lila. La vi­
giUmcia nocturne esta ales ordres de
[oaquim Ametller.
Hi ha per a tots els serveis que
afecren a l'acci6 revolucionarla dues
brigades, una de nits i una de dies,
que actuen sota el control directe del
cap general dels serveis d'investiga­
ci6 i ordre public, Iaume Lluls Mas,
el qual te com a secretari a Iosep Vi-
ves Isern. .
Ames funcionen els .. serveis. d'In-
vestigaci6 sota la direcci6 de MiqueI
Albiol Sanchez.
PANELLETS






de l'Bsport Clcllsta Matar&ni
Diumenge passar es celebre aquest
Campion at. Es dona la sortida als
corredors ales 10 en punt del matl,
vers I� carretera de Mara, paseant pel
seu cim en prlrnera poslclo Perlacia,
seguit de Fabregas. Abandonen Abril,
Iaume Miquel i Mole, aquest per re­
bentar. Pass en per Arenys de Mar
amb aquest ordre: Vflaret, Ginebra,
Borrell, Calafell, Font Roura, Mola,
e> cl pHs 'perMarai'U es Ia per [�orcrre
segUent: Sola, Perlacia, Borrell, Ca­
Iafell, seg'uits per la resta dels corre­
dors. Sola guanya In' prima de la Sas­
treria «La Ciutat de Londresll. Font
abandona per caiguda.
En el Coil de Parpers passa pri­
mer PerJacia, seguit a roda per Cala­
fell i Vilaret. •
Fins a1 comen�ament del ColI de
Font de Cera no varien les posicions.
D�spres. escapen Perlaeia, Calafell i
VIIaret, I el primer guan-ya terreny en
forma magnifica, arribant a Ia meta
amb quatre minuts d'avantatge.
Classificaci6 definitiva:
1 Antoni Perlacia, 2 h. 39 m. 40 s.
2 Francesc Calafell, 2 h. 43 m. 07.
3 Enric Calvet, 2 h. 47 m. 20 s.
4 Vicen� Basela, 2 h. 48 m. 01 s.
5 Joan Vilaret, 2 h. 48 m. 52 s.
6 Isidre Mola, 2 h. 54 m. 04 s.
7 Joan Roure, 2 h. 56 m. 13 s.
8 Josep Pol, 2 h. 57 m. 13 s.
9 josep Sola, 3 h. 0 m. 40 s.
10 Francesc Borell, 3 h. 0 m. 52 s.
11 Josep Mora, 3 hOm. 53 s.
12 A. ,Estaluet, 3 h. 37 m. 59 s.
13 josep Ginebra, 3 h. 40 m. 02 s.
FranceseRoure i Santalo
Els seus afligits: fill, Francese (absent); filla polftica (absent); nets (absents); cunyada, Teresa
Batllori; nebots; cosins, Rafael i Mateu Pou: altres cosins i altra familia, en fer saber als seu� amics
i coneguts el traspas del finat, els preguen l'assistencia a la casa mortuoria, carrer de Cuba, 9, de­
rna dissabte, ales ONZE del mati, per acornpanyar el cadaver a la seva darrera estada, pel qual
favor els quedaran molt agraits.
Informaci6 local
DIETARI
Sembla mentida que encara hi hagi
algu que no fa res per La guerra. Hi ha
moues persones=i no pas gent de dre­
tes, no! - que no sabrten com fer s'ho
per a respotuire la pregunta .(.que heu
jet avui per a guanyar La guerra?,
perque la vergonya els ptivaria de de­
clarar La verttat.
Pero 'no es aixt amb tothom, sino
que en totes les activttats ennoblldores
sempre existetx una selecta minorla que
es destaca per L1atany de complir et seu
deure. AixiJ passa al front i a la rera­
guarda; en guerra, com en temps de
pau. Son ets bons, els que honren les
idees i meretxen la gliJria del ITiomf.
-
Caqa dia tindTeu ocasio de [veure
fjr1'e-dit'rfl, -per pot-'''(jiieu-sTzl70igiiid
jixar,
A Mataro, com a tol arreu, hi ha an
tifeixistes conscients que treballen de
ferm per als que son al front, i en
aquesta accio, digna de tots ,els elogis,
es distingelxen unes dones que ho deixen
tot per tal de comptir una important
missiO, sagrada perque es en defensa
de la llibertat.
Nosaltres sabiem que tsfeia quel­
com, periJ, quedarem agradablement
sorpresos '(Juan, llalire dia, en ocasio de
una visita fortuita que ferem al Centre
�Federal, veierem treballar un nombre
considerable de ciutadanes, les quais
posaven tant d'interes a la feina que no
calia preguntar per qui treballaven.
Roba per ais milicians, vesUts per a
infants i sacs per afortificar, surten de
les mans d'aquesfes eompanyes amb
una faellitat extraordinaria...
Eren les nOlL del vespTe. PTegunta.
rem sl acostumaven plegar galre tard I
ens respongueren que no tenten hora.





per evitar moles·ties a la seva' clientela,
fa avinent que eJ proxim'DIUMENOE
restara tancada tot eI dia.
EL SENVOR
Vidu d'Encarnaci6 Batllori i Pou




Mataro, 20 de novembre del 1936.
'f.fLf')Ylt<LJl1L-wQJY'j/t LU.1A._nLl(!OJJ_ ID� - hu:l{'Q.t";-,,,,_ "" fl do n-o- deixar deeote3eevos res mans - loh mans amoroses, lea demcmdes que no es possible-ser-
mons delicades! - al servet de tot allO vir amb tot' . I'
.
bIt
' I que e prImer tlratge ha
su m que defensen els eors generosos estat molt lIarg
queformen llExercit del Poble, salut'
.
P.
nen les coses. N hi ha que]a hi son a la,
tartia.
La Seccio Pemenina del Centre Fede­
ral ha vtst premiada amb llexit mes ta
laguer t'organitzado del treball pet a
La guerra. Ha aconseguit acoblar les
activltats disperses i aonar-hi una for­
rna de conjunt que resulta molt practica
pel tendiment daquestes voluniais ad­
. mlrabtes que, desinteressadameni, pres-
ten ltur preciosa cotlaboracio a la cau
sa de la dignitat humana,
A Mataro n'h! ha aaltres de dones
que trebollen per a La guerra, amb eL
matetx entusiasme, amb tdentica.emo­
cia, i encara que organitzat d'altra ma
nera, tambe compleixen llur deure de
reraguarda, sense esoerar altra recom­
pensa que el trtomf dels ideals de justi
cia i lltbertat.
A la Conselleri{l Municipal d'Bco­
nomia i Treball s'ha rebut una IIetra
de Ia casa Manufactures Gassol S. A.
que diu aix!:
«Company ConseiIel" d'Economia I
Treball:
La GerEmcia de cManufactures Gas­
sol S. A.1> d'acord amb el Comite de
Control de la casa ha acordat fer
un donatiu de 50 dotzenes de mitjons
cJe cot6 per als milicians que lluiten
al front.
Aixi mateix us fern sabedors que
estern enllestint la fabricaci6 de 100
dotzenes mes .de mitjons de llana,
PreD! emDomia· Teiefon 247 • �ervei a �ominli I




rencia f el 'ComUe de Con�ol,�ig�
'nat).:t , �: ,
-EI fred comen.;a a apretar, i cal
prevenir-nos deIs refredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que Iluiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela Ia millor varietat de lIa­
nes als preus de costum .�
Per nOlicies particulars sabem que
la major part dels mataronins que for­
men part de les Milicies Alpines, han
estat destin��s a rAIt Arag6.
Avui, han arribat ja a Barbastre,
des d 'on partiran en direcci6 al sector
del Pireneu Aragones.
Salut i bona sort!
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Canyac Pepular
Cenyac Extra MerRlel Pareja
- Cenyac Julio Cesar
.
Dlpol1lUlrl: MARTI PITE - MATARQ
. Ens plau fer-he public, per felic'itat
eIs companys d'aquella fabrica.
-No es pot dir blat que no sigul at
sac i ben lligar; el rnateix succeeix
amb les botlfarres que. fan a l'Bsta­
bliment de Cams i Canealaderie de!
carrer de Sant loaquim. numero 55;
no es pot apreciar la seva qualitat
fins que shan provat.-T. 292 R.
L'acolllda que ha fet eI public ma­
taronf al lIibre del nosrre company
-, Joan Peir6, ha ester excel-lent.
Les comandes son ja "en nombre
elevadlsslm i, per la demenadtssa
que hi he d'exernplars a tot Catalu­
nya i fins i tot a Espanya, es de pre­
veure I'extincio proxima del tiratge.
Aixo fa que s'hagi comen9at ja una
nova edici6 de I'obra del ministre de









Hi ha aturada a I'Administl'aci6 de
'
Correus la correspondencia segUent:
Antoni Fernandez, calle F. Galan,
Matar6.
Enrique Madreny, Bon Montana,
n.O 4-Secci6n de Morteros. Plana Ma­
yor. Bal'bastro-La Granja.
Cinema 'at front
Aquest mati han arribat procedents
del front d'Arag6, sector de Casp, els
companys del Sindicat d'Espectacles
,de Matar6, que han anat a portar ci ..
nema ales avan<;ades d'aquell sector.
�eguint en Ia seva tasca admirable de
donar una mica d'esplai als miIicians
de Ie Hibertat.
'
Donaren quatre sessions a Almo­
nacid de Ia Cuba. Ja publiquem una
Hetra que hem rebut on es donCl
compte de I'exit que obtingueren.
EIs expedicionaris venen encantats
de les atencions que reberen per part
deIs Comites de Defensa i delegats
de Guerra per a portar a cap el seu
comes i ens pl:eguen que aixi ho fem
public.
Felicitem eJs amics del Sindicd de
I'Espectacle de Matar6, per aquesfa
tasca tant Iloable c9m,desinteres:- ada.
LLIBBRTAT 3,
In lor 11:1 ac i 6 del ia




han executats mes condemnats a mort
8'e8tabellen davant Madrid.
lDait) de la Republi€:a
.. Vuit aVlons feixistes, abatuts
i el8 feixi8te81
estat
,el8 e8for�'o8 del8 rebel8
.:apitalt) ara Dle8 que






Scr�ei Meteorologic de Catalunya
Bstat del temps a Catelunya ales
.. vult: ,:
.
Domina reglm de cel nuvol per tot
.el pais, registrant-se pluges i algun
1'uixat tempest6s al curs inferior .de
4'Ebre, Girona i a tota le veseant cos­
.;tanera.
Els vents s6n moderate 0 forts del
Nord i Nordesr a tot el lttoral, donant
-lloc a mar grossa.
\ Cap a l'interior els vents s6n flui­
-xos amb predomini dels de Llevant.
En les darreres 24 hores es regis­
,traren pluges a gran part' del pais,
amb"preci-pitaci6 maxima de 32 litres
"
',per metre quadrat a Barcelona.
Temperatura maxima, '17 graus a
<Tarragona; minima, 3 graus sora ze­
ro a Ransol.
Bls .. Tribunals Populars
Set mmtars davant lIS Justicla
del Poble'
JKT.riQunal.especial, a l'_l\u£_liencia,
-h� come,n�at aquest mati a veure la
..causa contra els ex-comandants Es­
c'Olastic Soto, Guillem Rico; ex-capita
RogE'li Puig, ex-tinenis Epifani Mi­
quel- i Rafael Quiroga, i ex:alferes
.Zacarias Palacios i Tiburci �amirez,
del Regiment de Cavalleria de Mon-
tesa.
Com es natural son acusats de re-
bel'li6 militar.
Aquesta tarda continua '.a vista, du­
'rant la qual els' militars han negat to­
�a participaci6 als fets.
Dos condemnats a mort
Ei Tr'ibunal Popular numero 1 ha
oCondemnat a mort Carles Lopez i
Conrad Garcia, feixistes, president, i
·directiu respectivament del Partit Na­
.cionalista que presl.di l'ex-Albinana.
, 15.000 pessetes i a la trinxera
EI Tribunal n.o 2 ha condemnat,
per delicte d'espionatge, cinc proces­
.sats a pagar 15.000 pessetes, amb
,.QbJigaci6 de treballar ales trinxeres
,del front, mentre duri la guerra.
L'execuci6 d'aquest mati
A dos quarts de set d'aquest mati,
.tIl castell de MontjuYc, han estat exe­
.cutats els condemners a mort pel Tri·
bunal Popular, els ex-tinents Fran­
<cesc Columbi i Francesc Verdugo
-San Martin.
Dissolucio de i'Oficina Juridlca
D'acord amb el Decret de la Gene­
Iralitat, avui s'ha dissolt l'Oficina lu­
,rfdica.
EI senyor Barriobero ha pronun­
<ciat un discurs. en el qual ha dit que
ban estat resolts sis mil afers i- que
han estat fets donatius ales milfcies
per-valor de 850.000 pessetes.
Des de dema, es faran carrec de la
1asca judicial diversos jutjats de Bar­
,celona.
Detlngu.ts
Han estat detinguts avui tres indivi­
,<Ius pertanyents a «Falange ,Espano­
,Ja»,
BI mhlistre de Comunlcaelons
a Barcelona
Ha arribat a la capital catalana eI
ministre de Comunicacions del Go­
vern de la Republica, senyor Giner
de los Rios.
A la Generalitat, ha estat rebut pel
President Companys.
Mes tard, ha repent I'entrevista amb
l'alcalde Pi i Sunyer.
La tasca de reraguarda
Tres obrers de Terrassa han anat a
la Generalitat a oferir una camloneta
raplde a la columna Macta - Com­
panys.
EI President he agrait amb sentides






Els felxistu perden terreny
La nota de Ia Junta' de Defensa de
Madrid d6na compte oficialment qu�,'
en els violents combats iinguts ahir
es reconquistaren tots els sectors de
la Ciutat Universit6ria. Ela feixistes
tinglleren perdues en gran nombre.
L'asil de Santa Cristina, on resisti­
ren uns grups sediciosos, ha estat re­
duYL
Una columna, copada
Se sap que a primeres hores d'a­
questa matinada, una forta columna
enemiga ha estqf copada, fent-se gran
nombre de presoners.
Ets atacs 'rebels d'avul
Han continuat avui a diversos sec­
tors els atacs dels feixistes' contra
Madrid. No han avan�at ni un sol pas.
Ben al contrari, la resposta dels
nostres soldats ha estat contundent i
les baixes enemigues elevadissimes.
Bombardeigs aerfs
L'aviaci6 republicana ha continued
avui la seva labor destructiva contra
els traYdors al pals. Han estat bom­
bardejades les concentracions faccio­
ses i diversos aerodroms.
Criminals!! '
L'assasshl$t de la pebfacl6 civil
L'aviaci6 rebel ha volat, tambe
avui, diverges vegades damunt Ma­
drid.
La poblaci6 indefensa ha estat bom-
bardejada salvatgement.
Les baixes entre els ciutadans ma­
drilenys, sobretot dones i criatures,
han estat nombroses.




En els diversos combats que la
gloriosa aviaci6 republicana ha en­
taulat arnb els feixistes desnatural it­
zats, en contesta a la seve acci6 cri­
minal, la victoria de les ales del po­
ble ha estat absolute.
Han esrat aterrats vult avions tel-
xistes.
Eis felxtstes estan cotlven�uts
de no entrar a Madrid
En el sector sud de Madrid, duran t
el marl, evanceren les nostres forces
'per l'ala esquerra.
L'enemic fou molt castigat. Durant
la nit darrera es canviaren dialegs i
insults per una i altra avancadeta.
Uns tacclosos cridaven:
- No pesserem, no passarem per
aqul, pero vosaltres tampoc. '
En aquest sector s'ha distingit el
Batall6 Catalunya.
, En l'acci6 mantln�uda ayui pren­
gueren part molt activa el Cmque Re­
giment i el d'Asturies .
Aquestes mateixes forces atacaren







Un altre ex-princep, mort
PARIS, 20.-Comuniquen de Bur­
gos que l'ex-infant Alfons d'Orleans
de Borbon, net de l'ex-infanta Eulalia,
fill de I'ex-infant Alfons i de l'ex-,
princesa Beatriu - aquesta germana
de la reina de Rumania-fou recent­
ment mort en el front de Madrid on
combatia en les files faccioses .
Despres del reconeixement oficial
dels felxlstes pels feixistes
ROMA, 20.-En els cercles politics
s'afirma que no es veritat que el re­
coneixement de l'anomenat govern de .
Burgos hagi estat resultat del viatge
a Roma de l'''aviador Franco, germa
del general.
S'afirma que aquesta decisi6 fou
presa en l'entrevista Ciano-Von Neu,
rath celebrada a Berlin. Es convingue
en aquella ocasi6 que aquest reconei­
xement seria una manifestaci6 del,
front anti- comunista que s'estava for­
mant.
Ramon Franco solament pogue sub­
ministrar precisions al govern italia
sobre la situaci6 real en els fronts.
No obstant-continuen dient els cer­
cles politics-Ramon Franco, mes que
verladeres precisions, pogue fer su­
posicions sobre el rumb de la guerra
en el cas que Italia no es decidis a
ajudar al seu germa.
M. Casanovas i Viade
Professor lljudant de Ia Facultat de Mediclnll : Ex�assistent als Hospitals
de PerflS
Especialista en malalties de la pell i oabell i lIaguel de les oamel
Te el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRBR DE FERMI GALAN, 395 ..,
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
L'avlador Franco desernbarcs a
Napols el dia 12 del correnr: paesa a
Roma, d'absolut incognlt, Despres de
breu estada a la capital es trasllada a
Turf i despres a Genova.
Sofismes, res mes que sofismea
ROMA, 20. - Segons el periodic
ell Messaggero- la ra6 decisiva que
ha lnflult en el govern a reconeixer la
Junta de Burgos es la declaracio tete
pel senyor Largo Caballero, el dia 13
de novembre, declarant zona de guer­
ra a tots els ports espenyols.
Bl paradis nazi, a la bancarrota
BERLIN, 20. - Urgent-EI ministre
d'Bconomia ha decretal 'Que tots els
valors estrangers en poder dels sub­
dirs alemanys deuran eseer entregats
obllgarorlarnenr. EI cornerc de nrols
no sofrlre=-e'afirme-c cep restricci6.
S'especlflca solament que els pa­
pers no podran esser lllurais at
cornprador sin6 que seran inscrits at
seu actiu en el Banc on es diposita­
ran.
En els medis botsatils la notlcia del
decret del ministre d'Economia no ha
scrpres perque feia alguns dies que
s·esperava. No obstant el decret ha
estat vivament comentat. Es recorda­
ra que aques!a mateixa mesura fOll
presa pel govern ilalia en 1935, amb
ocasi6 de la campanya d'Etiopja.
L'import total de tftols estrangers
col'locats a Alemanya ascendeix a
alguns centenars de milions de mares.
S'espera que d'un moment a l'altre el
govern del Reich fara us d'aquesta
reserva en divises estrangeres per a






ALACANT.-Aquest maH ha estat
acomplerta la sentencia dictada pel
Tribunal Popular contra l'aspirant a
dictador, inventor de .Falange Espa­




6 tarda.--Totes les notes que arri­
ben procedents de Madrid confirmen
la impressi6 excel'lent de la iornada ..
Els combats cada vegada s'allu ..
nyen mes de la capital i els feixiste s
se n'emporten la pitjor part.
Al nord del Manzanares hem cap­
turat sis tancs.
f juntament de Matar6
Important
Es posa a eoneixement del public
que l'expedici6 d'ous arribada u
aquesta localitat es posara a la venda.
per al public a partir de la data d'a·
vui, d'acord amb els preus que es de­
tallen a coctinuaci6:
Ous fomsters. a 4'50 ptes. dotzena
Ous del pais . a 6' - ptes. dotzenc
Eis infractors d'aquesta ordre se­
ran rigorosament sancionats.




M. Bnrlc i fills. . .
Cand! Duran. . . .
J. iN. Clavell Planas.
Uni6 de Xofers i Moto-
rlstes de Matar6 i
Comarca (3.a veg.),
j. Clavell Clavel
J. Torrents . . . .
M. Villar. . . . •
J. Segarra. . . . .
Obrers i obreres cesa
.
Arafi6 (set. 11) . .
Obrers i obreres casa
B. Cabot . � . .
Treballadores casaDo­
ria Bertran. . . .
Orup de Carboners de
U. Gremial (2 veg.).
Sindicat del Ram de 10
Construcci6 C. N. T.
Secci6 Pintors i Bsto­
cadors per un treball
extraordinari .
B. Ferre . . . , .
J. Dormua. . .
Fabrica B. Julia.
B. Ramos ...
M. ViJlar. . .
J. Ballesca Bassas .
Bmpleats Caixa d'Es-
lalvis . . . . .
Obrers casaArafi6 set­
mana 12. . . . .
Obrers de I 'aprest ca­
casa Asencio. . .
Obrers casa R. Pr.atde­
,padua . . . . •
Obrers casa B. Cabot.
> casa J. Colo-
mer Visa . . • •
Obrers caso Jane . .
Sindicat Unic Industria
Textil I Anexes mig
jcrnal obrers casa
Calsapeu. .
Obrers casa R. Do­
mingo (set. 10)
R. i Dr. Spa ..
Obrers casa Marot.
SubscripCioubscripcio publica
per 8 etendre les despeses ae la
Asststencie social, families de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra l'Atur
torcos que soste J'Ajuntament de
Malaro
'iBan�o Urquijo CatalAn"
Demitili satial: Pelal, tz·BarcelaDI [apital·Z5.000.000 ,essells Apartat de [aneus. BU·lelefon 16'60
DlreeeloU8 telellr6fie. I telefbnlea: CATURQUIJO - MIIIl.tzema. I. Sareelonet. (BarceloIUI)
AOr!NCIfS I DELEOACIONS a Banyoles, La Bllbal, ellella, OlroDI, Min­
rei., Ma.ar6, Palam61, Real, Sant Feliu de OO(SOII, SllIel, ToreH6, Vlcb,
- .Vllanova I Oeltnl
Correaponaal del Bane d'Bspaoya a Areoya de Mar, Billyole., LI Blebll,
Matar6 I Vilanova I Oeltrli , .





3.1500'- cBanco Urqmio» • • • • • • • Madrid • • • • Pae.. 100.000.000
«Banco Urqoljo Calalan. •• Barcelona. •• • 25.000.000
cBlnco Urquljo Vazcongado.. • • Bilbao • • •• • 20.000.000
«Banco Urqutjo de Oalpuzcoa. • • San SebaltiAn • • 20.000.000
cBanco del Oelte de Espan... • • Saiamanci. '.' • 10.000.000
«Banco Mlnero Indollrial deAltarl.l. Oljon. • • •• • 10.000.000
cBanco MercanUl de Tlrrqonl • • Tarragona. ••• 3.000.000
LI nOllrl alenlaa organllzlcl6 banclrll complaamb fllllll, Ag�llcle., Delegl·
cion. I Correipon.a'i en loles lei place., d'ElpanYI I e. lole. lei eapUal! I






98'- 16(1It1l Of IIIABO: [Irrer. d8 frBDEISE laEla. 6 - Apart.t. D.' 5 - IIIAflDS B.IS 8 I )OJ
81 mlltelx que les restants Depend�nclea del Bane, llquesta Agenclll, que ial'Bstabllment bancar! m�.
anllc de la localltllt, realltza tota mena d'operaclone de Bllnca I Borsa. tala com �esco�pte de lIenea
I de [cupons, obertura de credits, fl'ansferenclea I gfra sobre tote. lea poblacloDs de .�a PenInsulaI de I'estranger. etc., etc.






7'-ria J. Julia. . . .
Bmplears del comlssa­
riat de la Vivenda de
Matar6 (Un dia de




600 lltres gesollna) .
Treballadors casa'I'or­
rellas (set. 11) .
MaD�lIIa cLa MaJa.
Xeres Finissilll cPetr.r.alo;
MORALES PARBJA - XBRES
Dlpolililrh MARTI flTe - M�TARO
145'-
. 1.697'55












Bs posa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les C�ses �onsistorials, cor­
responent al dia 19 de novembre del
1936, segons consta a I'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, 'el premi de vint-i-
IIPREMlA : MINERVA cine pessetes ha corresp.ost a!
158'10
Burna i segueix. 1.136.318't9
47'50
51'50 Numero 299
Barcelona, 13 Eis numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes, s6n els .se­
giients:
099 - 199 - 399 - 499 - 599 - 699 -
799 - 899 - 999.
Matar6, 19 de novembre del 1936.




Colors a l'oli i a I 'aiguada,
colors especials per pintar vi­
dres, pinzells, papers de di ..
buix, canson, papers per ai�
guada i per oli; t�es per oli i
per pl�mols. pastells, lIapis de
colors, capses de compassos,











a profit ae I'ffospifal del Soc_ or{jl
Roig Infernaciona/, per a tots e/s> '
Miliciens terits
Suma anterior. 23.301'35-
Una amiga de la 1Ii- 20'--
bertat
20'-







Joan Puig June . 5'-
Rosa Messeguer 1'-
Iosep Fernandez 5'-




Casa Julia (Lamplsra). 5'-"
; Pere Jane. 5'-
; Gabriel Bellsolell . 2'-
Lluls Carb6 . 1'-
, Norbert BatIles . 5'-
Joan L6pez 5'--












Dolors Sala . ,1'-
Joan Moreu. . 1'-
NlIrcis Tristany. 2'-
Miquel Tristany . 1'-
Bmili Sola 1'-







uma i segueix . 23.442'35
Continua oberta la subscripci6.
Trameteu els donatius al local del 50-
cors Roig Irternacional, R. de Mendiza­
blll,25 •
Impremta Minerva -Matar6
= Gula del Comer� Industria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mat8r6� Jllistlides per ordre lllfabetic
-
IDI.I.t.
Ah10lvl OUALBA Stc, Teresa, 3O-Td. tJ4 _
01,0811 dft xampany Codornlu· f48clna de licors
�
(orret.crl
LLU/� O. COLL F. Oaldn, 582 • 7d. 408
Reparacions molt economlquea.
PI a q u' i II C § II ' c-. c r II r c
O. PARULL REN1ED Argilelles, 34-1. '"
Abooaments de netefa I cooaervacl6
I. MARTINEZ REOA� F. Oalan,282-284. 7.157
Bat.blerte ell 1808. Llcora, xaropa, vloa, xampliDY.
DcaU.icl
DR. 'l!NRIC ORDONl!Z MUT/�
R. Mendlmbal, 60 I.•
DllluD8, dimeerea t dtvendrea, de .. a doa quart. de 8
fie-I-j res d'., 11 rei
RAMON CARDONER F. Layret. 41
:Preu fet I admlolstracl6IIlrCIt. de lIadlo
aAL YADOR CAIMARI Amalia, 38 - relet. 261 -
Phlllpa I Hlapano Radio fe.del·
Rl!tJTAURMT MIll Bark Granados,6-MGIIII6
Tel. 42� - BBpec:latitat eD' Banquet. I abo.amenl.
Hetici
DR; LLIl'vA� Malaltles de la _pea f IS.,
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumeogea de 11 .. 18101aer.
IJAhCA ARN(J� R, Mendlzdbal, 62 - 7 ell' 4()
Nqoclem tots els capool" veoclmenr correD' f liD tr a ric I




M. Chilo Verdalltier, 12 I F. Layret, 24 - Telef. 111
DR. J. BARBA RIERA Go la, Ntl3 t OftdUpl
P. Oalno, 4i'9, pral._;Dimarts, Dijous i Dlssabtea, 4 I t
Bconomica, de 6 a 8 - ,Diumenge, 9 a 1i
.•/1. URQuqo CATALAN. F. MadQ, 6· Ttl. I
Nqochem tota els cupona de veoclmeot corrent
aANC EtJPANYOL DE! CREDIT
Sant josep, 6· TelHon 102 '
'Compte. couen.s. Imp. a termloi. Calxa d 'Bs!alvls.
faiterici
B�TBVB MACfI u,ant, ,.
Prolectea I preaupoatoe
, b] e c • e J per .. 'r c II II
LA CAR1U/A DE'SEVILLA R. Mendlmbtll, II
Gust i ecooomia
'_
18 II b 'C • e I E I t c • r I q II' e •
H j L B " A Btada, 5 - Telej. J08
Bombetes electrlquea de tota mena
lerborl •• crici
.LA AI101!/VTllvA. Angel Gulmeral" .f.
Plantea medlclnala de totes mene.
OcnU.acl
'DR. R. PERPIl'vA Sanl Agag*, "
VI.lta el d!mecres al matC i dlssabtea a l� tardl
(1ldcrcrlcl
�JLJ �URIA ChU11'tlCIJ, 39· 7e/t/on SOJ
CJlcfacclona a vapor I 11lllla calenta. - SerpeDt}'U
1_.rc.Scl
IMPRl!MTA MIIVE!RVA Barcelona, Ia-TeLW
TI'Cb.Ua del ram I veDda d'.rticlea d'eacrlptorf
'lplsJCrl
I!JNRIC �ENAh Conjecct6 t testaafadl
Treballs a domlcill - Encarrecs: B�tcelooe, 6
(Irbl.1
COMPAMA OE!l'vBRAL DE! CARBONBtJ »
._ eMirr�a: J. ALBBRCH. SISDJ Antoni, 70 - Tei. '1
NIQDllarla
I'OlV7 I COMPo II, F. Oalan, 9tJ3. T... II
PuucUd6 de ferro I ardclea de fllmlGteri.
, 1.8 it C I I E leD r II-III
lOAN PONTANALS Ltpant, 50-TIL ",
AieDt de «S. A. B. MAR •• de Barcelo�a
